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En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A ia entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI I P A R A 
A N U N C J I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XIX Miércoles 19 de Febrero de 1896 NÜM. 1728 
UNA m nm 
de los cereales(1) 
Como si no fueran ya bastantes las pe-
nas que afligen á nuestra pobre España y 
la agricultura no se viese agobiada por 
multitud de desgracias, una nueva plaga 
ha venido á aumentar en los ricos campos 
de Castilla la larga serie de calamidades 
que pesan sobre el laborioso agricultor. 
Apenas nacidos los campos, cuando con 
su hermoso color verde hacían recobrar 
al pobre labrador las más risueñas espe-
ranzas, un misterioso enemigo ha venido 
á destruirlas, sembrando la ruina en las 
más feraces campiñas. Un insecto que has-
ta ahora no se habrá observado en Espa-
ña, sino rara vez y sin haber causado nun-
ca grandes estragos, la cecidomyia destruc-
tor Say, es el nuevo enemigo que se pre-
senta. 
Observada esta plaga desde principios 
de siglo en la América del Norte, después 
en Rusia, y más tarde, en 1886, en Ingla-
terra y Escocia, parecía que había perdo-
nado hasta ahora nuestros campos, harto 
destrozados por la langosta y otros i n -
sectos. 
En el Laboratorio de Entomología del 
Museo de Historia Natural se recibieron 
de Valladolid, remitidas por el Sr. Muñoz 
Ramos, de Monreal del Campo, enviadas 
por el Sr. Benedicto, y de Falencia por el 
Sr. Hierro Rojo, numerosas muestras de 
trigo y cebada atacadas por la nueva 
plaga. 
Las plantas remitidas se presentaban 
descoloridas y desmedradas en su creci-
miento, con un abultamiento en los p r i -
meros nudos del tallo, y debajo de las ho-
jas de éste, y dispuestas en verticilo, unas 
cuantas ninfas de forma oval alargada, 
negruzcas, semejantes á semillas de l ina -
za, y de una longitud de 2 milímetros 
á 2 , 5 . 
Estudiadas con detención, y aunque era 
difícil precisar en este estado á qué insec-
t o pudiesen pertenecer, tanto sus caracte-
res como su disposición en la planta ata-
cada, no dejaban duda de que se trataba 
de la tristemente célebre cecidomyia des-
tructor Say. Algunas de ellas habían side 
remitidas como de cloros lineata; pero es-
tudiado con detención el asunto, no era 
posible tal confusión, pues las del ultimo 
insecto son de color rojizo y no están dis-
puestas en esta forma, constituyendo un 
círculo alrededor de los pnlneros nudos, 
sino que se ven colocabas al lado de un 
entrenudo y siguiendo una línea vertical. 
La cecidomyia destructor Say es un insec-
to del orden de los dípteros, suborden de 
los ortórrafos, sección de los nemóceros, 
familia de los cecidómidos, que en su es-
tado perfecto presenta la forma de un 
mosquito pequeño (2 milímetros), grueso, 
pardo, con patas del mismo color, pero 
más claro que el cuerpo; cabeza pequeña, 
redondeada, de color obscuro, con ojos 
abultados y negros; antenas eñ forma de 
rosario, largas, pelosas, con los pelitos 
en la base de los artejos, de los cuales son 
más cortos que los restantes los dos pri-
meros y más separados entre sí; todos ellos 
esféricos como cuentas de rosario. Las alas 
están provistas en los bordes de pelos lar-
gos y finos, que forman como una franja, 
y de otros esparcidos en toda la superficie, 
que presenta además diminutas escamas 
aquilladas, análogas á las de los lepidóp-
teros; tienen tres venas, que corren longi-
tudinalmente el campo del ala, de las cua-
les la primera casi se junta con el borde 
anterior de ella, uniéndose á él hacia la 
mitad; la segunda se halla situada á la 
tercera parte de la anchura del ala, y co-
rre recta hasta cerca del ápice, en que se 
encorva un poco hacia atrás; la tercera, 
colocada en el tercio posterior, da una 
rama lateral. Los balancines forman una 
especie de maza roma en su extremo: son 
(1) Los distinguidos entomólogos Sres. Ca-
zurro y Hernández honran hoy las columnas de 
la CRÓNICA con este importantísimo artículo 
acerca de la nueva plaga que sufren los sembra-
dos. L o m o verán nuestros lectores, el insecto 
que tantos danos viene causando en Castilla ha 
sido objeto de muy detenido estudio en el L a -
boratorio de Entomología del Museo de Histo-
ria JNatural, y de dicho trabajo resulta que no 
se trata del cloros lineata, como se había dicho, 
sino de la cecidomyia destructor Say, sobre cuyo 
terrible enemigo de los cereales nos dan aquellos 
proíesores interesantísimos informes, indicando, 
por ultimo, los medios de combatirle.—^iV^ía 
ele la Redacción. J 
de color amarillo, con pelos negruzcos. 
Las patas largas, pelosas, de color pardo 
amarillento. El abdomen en los individuos 
jóvenes es de color amarillo parduzco; los 
seis primeros segmentos, de color fram-
buesa, más pálido por debajo, con una 
banda transversal ancha, que se extiende 
por el dorso hasta la mitad de cada seg-
mento, quedando á cada lado una mancha 
negra aterciopelada. El último y el ovis-
capto son de color más claro, y el séptimo 
y octavo presentan á veces unas líneas en 
forma de V. Todas estas coloraciones, fá-
ciles de percibir en los individuos meta-
morfoseados recientemente, desaparecen 
al poco tiempo, conservándose sólo bien 
marcadas las de los últimos anillos y la 
del oviscapto. 
Las larvas de este insecto se presentan 
bajo la forma de un gusano pequeño, de 
unos 3 milímetros, devididoen once seg-
mentos; color blanco; forma cilindrica, 
algo oblonga; aguzado en su extremo an-
terior; trincado en el posterior, terminado 
por dos tubérculos pequeños, puntiagu-
dos, que le sirven para fijarse. Llegada la 
época de madurez del gusano, sus tegu-
mentos se contraen, se endurecen y toman 
un color pardo negruzco, marcándose en-
tonces poco la segmentación transversa 
al exterior, y formándose de este modo la 
ninfa ó pupa del insecto, análoga á las 
crisálidas de las mariposas; su forma es 
oval, prolongada y ligeramente deprimi-
da, con los extremos terminadosen punta 
roma; en este estado, mide unos 3 milí-
metros en su eje mayor, y son muy pare-
cidas á los granos de simiente de linaza. 
Presenta la cecidomyia dos distintas ge-
neraciones dentro de un mismo año. Se 
guarecen, en los meses de Octubre y No-
viembre, en los trigos de siembra tem-
prana; ponen las hembras los huevos en 
número de unos 200, y ¿ los pocos días 
salen de ellos unas larvas pequeñísimas, 
de color blanquecino, que atacan la plan-
ta en sus primaros estados de crecimiento, 
casi al nive-1 de la tierra; y trepando á lo 
largo del ¿alio á medida que crece, hasta 
el seguido nudo, buscan un sitio en que 
perforan la corteza, y merced á los dos 
tubérculos citados, se fijan y permanecen 
unas cinco ó seis semanas, durante las 
cuales adquieren mayor tamaño, comple-
tan su desarrollo y pasan al estado de cri-
sálida. Las larvas, fijas en un punto y 
manteniéndose á expensas de los jugos de 
la planta, producen una irritación en di-
cho sitio, que origina un abultamiento del 
nudo próximo al paraje en que nacen las 
hojas. Separadas éstas con cuidado, es fá-
cil ver las ninfas implantadas alrededor 
del tallo. 
Después de cierto tiempo, cuya duración 
es variable según las circunstancias c l i -
matológicas, pero que coincide, por lo 
general, con el comienzo de la primave-
ra, la piel de la n i n f a se hiende al largo, 
y por la hendadura sal eel insecto perfec-
to que hemos descrito antes. 
En este estado, las cecidomyias vuelan 
libremente é invaden los campos más gra-
nados, hasta entonces libres de la plaga, 
y en los meses de Mayo y Junio, después 
de fecundadas las hembras, ponen sus 
huevos en la base de las espigas apenas 
formadas. De ellos nace una generación 
de larvas, que se alimentan de los granos 
y los hace abortar, consumiendo su subs-
tancia, hasta que llega un momento en 
que se deja caer á tierra y en la base de 
la planta se metamorfosea, pasando al es-
tado de ninfa ya descrito, en el que per-
manece todo el resto del verano y el co-
mienzo del otoño, hasta que rota la piel 
de la pupa, salen en esta época para repe-
t i r el ciclo evolutivo. 
Como se ve, este insecto causa un gran 
daño en dos épocas distintas de su exis-
tencia: en la primera generación, en el 
otoño, las larvas atacan la planta recién 
formada en uno de los primeros nudos, 
produciendo una tumefacción que la de-
bi l i ta y hace que luego se doble en este 
punto, formando un ángulo bastante 
agudo é impidiendo que se desarrolle y 
produzca buenas espigas; la segunda ge-
neración, la de primavera, invade los 
campos aún libres de la plaga y consume 
las espigas jóvenes. 
Como las larvas para nutrirse y pasar 
al estado de ninfas necesitan fijarse por 
medio de los apéndices que tienen en el 
extremo del cuerpo, y perforando con 
ellos la corteza del tallo, no todas las plan-
tas de cereales se ven igualmente ex-
puestas á sus ataques. Las variedades de 
corteza resistente, ricas en sílice, oponen 
un obstáculo mayor á la perforación que 
las que poseen esta substancia en menos 
cantidad. 
Es también de observar que los mos-
quitos adultos de la primera generación 
parece que sólo viven en los meses de 
Septiembre, Octubre y principios de No-
viembre, y por tanto sólo pueden atacar 
á los cereales sembrados antes de dicha 
época. 
Estas dos observaciones nos dan dos 
medios para evitar los estragos del i n -
secto: el cultivo de variedades de cor-
teza gruesa, difícil de atravesar por las 
larvas, y la práctica de las siembras tar-
días cuando hayan desaparecido los mos-
quitos. 
Cuando los campos están ya atacados, 
se recomiendan también diversos proce-
dimientos. Si se trata de un terreno en 
que haya existido el insecto el año ante-
rior, es preciso arar profundamente re-
petidas veces, con objeto de enterrar 
cuanto más hondo se pueda los huevos 
y las larvas ya salidas, pues n i unos n i 
otros se pueden desarrollar sino en la 
superficie. 
También se aconseja echar en la tierra 
cal, ó una mezcla de cal y hollín, azufre, 
yeso y otros cuerpos análogos que maten 
las larvas ya formadas; pero de todos 
modos, es preferible el empleo de los me-
dios anteriores, y a ú n . más el observar 
una alternativa en los cultivos, pues este 
insecto sólo ataca á los cereales, y el que-
mar los rastrojos y aun las mieses ataca-
das; medida radical que desde luego de-
biera adoptarse como obligatoria y de 
utilidad pública. 
Cuenta además el agricultor con dos 
auxiliares para destruir la plaga: prime-
ro, el estado climatológico, pues parece 
que sólo se presenta después de los años 
algo húmedos, y por el contrario, desapa-
rece cuando han pasado algunos invier-
nos y otoños secos; y segundo, un insecto 
del orden de los himenópteros, el Me-
rissus intermedius Lind, que destruye 
gran número de parásitos. 
En cuanto al origen de la plaga, poco 
es lo que realmente se sabe. La cecidomyia 
destructor Say es un insecto frecuente 
en gran parte de Europa y ya observado 
en España, sin constituir verdadera pla-
ga. Los americanos, que fueron los pr i -
meros en sufrir sus ataques, creyeron que 
había sido introducido en aquella región 
con los forrajes que llevaron los soldados 
alemanes del Hesse, y por esa razón le 
llamaron Hessian F l y ; pero después los 
rusos é ingleses sufrieron sus estragos, 
y á su vez achacaron el mal á los ame-
ricanos. 
Poco importa, después de todo, que la 
especie sea europea ó proceda de Amé-
rica; el mal es, por desgracia, cierto, y 
sólo á costa de verdaderos cuidados y sa-
crificios se puede combatir. ¡Ojalá sea 
de corta duración, y que los esfuerzos de 
todos logren impedir que se extienda, 
evitando mayores males! 
M. CAZURRO. CARLOS HERNÁNDEZ. 
L A C Ü E S T I H T R I G U E R A 
Nuestro distinguido amigo el Sr. Mar-
qués de Casa-Pacheco nos suplica la pu-
blicación de una carta que sobre dicho 
vitalísimo problema ha dirigido al señor 
D. Juan Francisco Gascón. 
He aquí el mencionado trabajo de aquel 
ilustrado colaborador de la CRÓNICA: 
«CARTA ABiEUTk.—Madr id 11 de Febrero 
del 96.—Sr. D. Juan Francisco Gascón: 
Mi estimado amigo: Leo en el periódico 
que dirige, correspondiente al 8 de este 
mes, un artículo titulado «Catalanes y cas-
tellanos», y me ha impresionado dolorosa-
mente su lectura, porque á seguir los con-
sejos supuestos, de nada serviría á este 
desventurado país las luchas que sostuvo 
tantos siglos, terminadas por los Reyes 
Católicos. Yo creo que un periódico que 
se titula órgano y defensor de los intere-
ses agrícolas é industriales del país, no 
debe azuzar, según decimos en Castilla, 
á una región contra otra, y sí procurar 
paz y unión para defender lo mismo los 
intereses catalanes que los castellanos, 
los aragoneses y leoneses, pues todas son 
provincias españolas, y no disfrutando 
bienestar los unos, repercute el perjuicio 
en los demás, como no disfrutando de 
vida próspera la agricultura, tiene que pa-
decer irremisiblemente la industria; como 
tuvo el valor de decir á los socios del 
Fomento de la Producción del Trabajo 
Nacional el actual Ministro de Hacienda, 
Sr. Navarro Reverter, al excitarles que 
procurasen gastar solamente primeras 
materias producidas en el país, porque de 
esta suerte, pudiendo cambiar unas mer-
cancías por otras, agricultura é industria 
fabril podrían vivir y prosperar. 
»Predicar un Diputado á Cortes que 
votó en contra de la proposición de ley 
de mi querido amigo Sr. Rodríguez La-
gunilla, prohibiendo la importación de 
cereales, cuando los producidos en España 
no rebasaran en su precio en el mercado 
de 10 pesetas, lo encuentro un si es ó no 
ridículo, excesivamente atrevido, y con-
tradictorio por defender una medida más 
radical y antipopular que la solicitada por 
tan entendido agricultor; pedir la prohi-
bición absoluta de importación de cerea-
les un Diputado á Cortes afiliado incondi-
cionalmente á un partido político que re-
chazó de plano la proposición ya citada, 
y obligó por disciplina á no defenderla, á 
combatirla, á una persona que tanto 
quiere á Castilla la Vieja, donde nació y 
adquirió la base de los vastos conocimien-
tos que posee, á m i querido amigo don 
Germán Gamazo; y combatir las propo-
siciones presentadas á estudio por fabri-
cantes de harinas sólo por ser catalanes 
los iniciadores de aquéllas, no es discutir 
de buena fe, ni defender los intereses que 
defendió siempre La Liga Agrario, hasta 
que desapareció por motivos que no quie-
ro explicar. 
»No vivo más que del producto de las 
fincas rústicas que exploto, del cultivo de 
cereales, de las viñas y olivos que planté, 
de los ganados que poseo, y por lo tanto 
me considero sano y honrado como el que 
más, y mucho más que muchos; y puedo 
con conciencia de lo que digo é indepen-
dencia completa defender la prohibición 
absoluta de importación de cereales, con 
objeto de que los producidos por la sufri-
da clase á que me honro pertenecer, ob-
tengan en el mercado precio remunera-
dor; y sólo en el caso, entiéndase bien, en 
el caso de no ser posible adoptar este 
medio, soy partidario de otros que con-
duzcan al mismo fin, sin ver si son caste-
llanos, catalanes, aragoneses ó valencia-
nos los fabricantes de harinas que salen 
beneficiados ó perjudicados; y lo que ase-
guro, y al hacerlo me creo fiel intérprete 
de todos los agricultores españoles, que 
vendiendo el trigo en cosechas cortas ó 
regulares á menos de 30 reales la fanega, 
como ha sido cedido en la últ ima recolec-
ción en muchas provincias, es imposible 
ni vivir ellos, n i vivir la industria, n i que 
exista país. Y nada más. 
«Contraste: 
»En cambio estoy muy conforme con 
las observaciones hechas por el entendido 
agricultor Sr. Corella á las contestaciones 
dadas por el Sr. Moret al cuestionario 
sobre la crisis triguera, que corroboran lo 
más al decir dicho señor que «los derechos 
arancelarios altos es gravar al consumidor 
sin favorecer al productor, y creyendo 
que la crisis triguera no se soluciona con 
subidas arancelarias.» En lo que no estoy 
conforme es en que hemos perdido el mer-
cado del litoral para nuestros trigos. Esto 
no es exacto, lo habrán perdido los fabri-
cantes de harinas del interior, no los pro-
ductores de cereales, pues sólo desde el 
mes de Septiembre hasta fin del año pró-
ximo pasado han sido transportadas por 
el ferrocarril de Ariza para Cataluña más 
de un millón de fanegas de trigo. 
»E1 cambio de simientes para producir 
trigos rojos en vez de trigos blancos, no 
es tan fácil como parece. Yo lo he experi-
mentado y puedo asegurar que degene-
ran en grado sumo, y además presentan 
el inconveniente de que, siendo muy v i -
driosa la caña y la espiga, si no se siegan 
zorollo, 6 sea á medio curar y en pocos 
días, las mieses, la pérdida que se experi-
menta por el desgrane y descabezado de 
espigas es muy grande, y sólo se puede 
aminorar cuando la finca rústica es un 
coto y se puede pastar con ganado pro-
pio. Siendo esto así, y teniendo que reno-
var todos los años la simiente para obte-
ner trigos de fuerza ó rojos, lo que hu-
biera que importar de cereales sería una 
cantidad de consideración, y su distribu-
ción á los labradores costaría bastante 
cara. 
»Las diferencias de .los cambios, que se 
convierten en algunas naciones en primas 
de exportación; la transformación y bara-
tura de los transportes terrestres y mar í -
timos; la formación de Sociedades impor-
tantes para la compra de productos y su 
venta, y otras causas, han trastornado 
por completo los antiguos moldes del co-
mercio; y para contrarrestar tanto mal, es 
necesario la unión, la unión honrada y 
desinteresada de los agricultores españo-
les, divididos por desgracia hoy por cues-
tiones de campanario y por atender los 
consejos de muchos agrarios á la violeta, 
que ni son n i han sido labradores nunca, 
que no saben distinguir unaplanta de otra 
y que tal vez viven de explotar la igno-
rancia y buena fe de los sencillos rurales. 
»Suyo afectísimo q. b. s. m . 
M. MARQUÉS DE GASA PACHECO.» 
en Inglaterra 
Las cifras correspondientes á la impor-
tación y consumo de vinos en el Reino 
Unido durante el pasado mes de Enero, 
muestran que en el nuevo año de >896 
continúa el incremento de este comercio, 
bien marcado ya en el año 1895, especial-
mente en los vinos tintos. 
El total de lo importado en el referido 
mes de Enero úl t imo ha ascendido á 
1.106.539 galones (50.297 hectolitros), va-
lorados en 389.139 libras esterlinas, y de 
los cuales 784.764 galones (35.671 hecto-
litros) han sido de vino tinto y 321.775 
galones (14.626 hectolitros) de blanco, 
distribuyéndose por procedencias del mo-
do siguiente: 
Galones 
España, vino tinto 154.832 
— — blauco 131.201 
Francia, vino tinto 235.124 




Holanda i 31.154 
Italia 30.534 
Alemania 23.356 
Posesiones británicas del Sur de 
Africa 1.195 
Otros países 17.954 
Total 1.106.539 
Comparando estas cifras con sus corres-
pondientes del mes de Enero del año 1895, 
se observa: 
1. ° Que en la importación total efec-
tuada en Enero de 1896 hay un aumento 
de 220.000 galones (10.000 hectolitros), 
aumento debido al considerable incre-
mento en la importación de los vinos t in -
tos, pues los blancos, lejos de señalar alza, 
marcan una disminución de 20.149 galo-
nes (916 hectolitros). Así, pues, el aumento 
efectivo en la importación de los tintos 
ha sido de 240.149 galones (10.916 hecto-
litros). 
La disminución en la importación de 
los blancos ha sido debida, en particular, 
al Jerez y sus similares, de los cuales que-
daban al finalizar el año bastantes exis-
tencias en depósito, lo cual, como es con-
siguiente, ha hecho disminuir los envíos 
en el mes de Enero últ imo, sin que esto 
quiera decir que haya disminuido el con-
sumo de dichos vinos; pues, como se verá 
más adelante, este consumo en Enero de 
1896 ha sido próximamente el mismo 
que fué en Enero de 1895. 
2. ° Considerando las procedencias, se 
advierte asimismo que ha aumentado la 
importación de los vinos tintos españoles 
en 58.538 galones (2.661 hectolitros); la 
de los tintos franceses en 7.406 galones 
(337 hectolitros); la de los blancos del 
mismo país en 15.420 galones (701 hecto-
litros); la de los vinos portugueses en 
189.366 galones (8.608 hectolitros); la de 
los de la Isla Madera en 2.756 galones (125 
hectolitros); la de los italianos en 7.689 
galones (349 hectolitros); la de los alema-
nes en 6.094 galones (277 hectolitros), y la 
de las procedencias de Holanda en 4.728 
galones (215 hectolitros). En cambio, ha 
disminuido la importación de blancos 
españoles (Jerez y sus similares) en 54.044 
galones (2.457 hectolitros); la de los vinos 
australianos en 10.900 galones (495 hec-
tolitros), y la de los vinos comprendidos 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
en la denominación de «Otros países» en 
3.289 galones (149 hectolitros). 
Como se puede advertir, los vinos por-
tugueses son los que marcan un alza más 
notable, debido, como ya se ha hecho 
notar en estos Boletines, á que los precios 
de las clase corrientes son este año bas-
tante bajos, mientras que sus similares de 
Tarragona han aumentado de valor. 
V . VERA Y LÓPEZ. 
Londres 14 de Fehrero de 1896. 
ACCIÓN D E L A L U Z 
en el crecimiento de las plantas 
En el Observatorio de Juvisy se prosi-
guen los interesantes estudios emprendi-
dos por los Sres. Flammarión y Mathieu, 
sobre la acción particular que cada uno 
de los colores del espectro del sol ejerce 
en la vida de los vegetales. 
La últ ima nota publicada por el señor 
Flammarión se refiere al crecimiento de 
cuatro sensitivas nacidas en el mismo 
terreno y elegidas, cuando jóvenes, pró-
ximamente iguales. 
Colocadas después en vitrinas de colo-
res, han empezado á adquirir desarrollo 
muy diferente, notándose mayor lozanía 
en la planta expuesta á la luz roja, y al 
mismo tiempo mayor sensibilidad, hasta 
el extremo de que el más ligero soplo 
hace cerrársele las hojas y doblarse el 
tallo. 
He aquí, expresada por la altura de 
cada individuo, la historia del experi-
mento: 
4 Julio.—Rojo, 2 centímetros; verde, 
2; blanco, 2; azul, 2. 
6 Septiembre.—Rojo, 22 centímetros; 
verde, 9; blanco, 4,50; azul, 3. 
27 Septiembre.—Rojo, 34,50 centíme-
tros; verde, 15; blanco, 8; azul, 3. 
22 Octubre.—Rojo, 42 centímetros; ver-
de, 15; blanco, 10; azul, 3. 
La sensitiva de la vi tr ina roja floreció 
desde el 24 de Septiembre; las demás no 
llegaron n i siquiera á florecer. 
¿A qué podrán ser debidas las diferen-
cias observadas? Si es cierto que las ra-
diaciones rojas y anaranjadas aumentan 
la respiración y la asimilación del carbo-
no, y favorecen la transpiración vegetal, 
como se ha comprobado hace tiempo, la 
planta expuesta á la luz roja experimen-
tará un aumento considerable en su circu-
lación, y, por consiguiente, resultará me-
jor nutrida que las demás. 
No cabe duda que, estudiando vegeta-
les distintos de la sensitiva, el experi-
mento podría variarse en grande escala. 
Es esta una serie de ensayos fáciles de 
practicar, sin acudir á instrumentos com-
plicados, y que, por interés queenciarran, 
tanto bajo el punto de vista fisiológico 
como en lo referente al arte de la jardi-
ner ía , recomendamos á nuestros floricul-
tores, quienes disponen, por cierto, de uno 
de los mejores climas de Europa para esta 
clase de investigaciones. 
Correo Agrícola y Mercanlil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Adra (Almería) 16.—Muy señor nues-
tro: Aceptamos con gusto su ofrecimien-
to, y aprovechamos esta ocasión, para 
decirle que hay disponibles 300 sacos de 
azúcar de primera, marca E E E, á 40 
reales arroba; 317 ídem, de cuarta, marca 
C, á 30 ídem, franco bordo en esta Rada. 
Pago á treinta días fecha, con buenas re-
ferencias; descuento, 2 por 100; 15.000 
arrobas de miel para alcohol, se darían 
precios y condiciones según la importan-
cia de la demanda. 
Se desean precios de negro animal para 
la industria azucarera. Los almendrales 
muestran buen fruto. La cosecha de caña 
dulce es buena este a ñ o . — / . Mar t i n y 
Compañia. 
Huáscar (Granada) 16.—Los ar-
tículos de exportación de esta localidad, 
de que le acompaño nota, siguen encal-
mados á causa de la falta de comprado-
res, excepción hecha de las habichuelas y 
almendras, que se hacen algunas ventas. 
La cosecha de cereales se encuentra 
en buen estado y sin haber sufrido per-
juicio por la plaga del gusano. 
Precios: Trigo fuerte, de 9 4 á 9 6 libras, 
á 8,75 pesetas fanega; trigo candeal, de 
92 á 94 ídem, á 8 ídem; habichuelas finas, 
de 98 á 100 ídem, á 16 ídem; maíz, de 96 
á 97 ídem, á 5 ídem; garbanzos regula-
res, de 120 ídem, de 14 á 30 ídem, según 
clase; almendra en grano, á 13,75 ídem 
los 11,50 kilos; cáñamo en rama, á 11,50 
ídem; ídem en colas, á 6 ídem; esparto de 
embarque, á 0,63 ídem; ídem largo, á 
1,50 ídem; vino tinto de mesa, de 10 á 
11°, á 2 ídem los 16,50 litros. 
Para compras y ventas, dirigirse al que 
subscribe.—Isidoro Monzón. 
Olivares (Sevilla) 16.—Los olivos 
no han podido tener más fruto, pero como 
se agusanó, rinde poco aceite; la clase es 
mediana, y los gastos de recolección y 
elaboración son excesivos. El año es, 
pues, fatal. 
Buenos los campos. 
Precios: Aceite, de 28 á 32 reales la 
arroba; trigo candeal, de 36 á 38 ídem 
fanega; ídem rojo, de 32_á36 ídem; ce-
bada, de 20 á 22 ídem; lanas blancas su-
cias, de 48 á 56 ídem.—(7. F . 
Gaadalcanal (Sevilla) 16.—La acei-
tuna rinde poquísimo liquido; así es que 
la ci secha de aceite es corta, aun cuando 
se ha cogido mucho fruto. Por esto, que 
parece es general, se inicia alza en el 
precio de dicho ar t ículo . 
Hoy se ha pagado á 34 reales la arroba. 
El trigo, á 36 reales fanega; centeno, 
á 24; cebada, á 20; avena, á 16; habas, á 
28; garbanzos, á 80.—El Corresponsal. 
^ Olvera (Cádiz) 16.—Beños los sem-
brados, excepto los de habas que corren 
peligro de malograrse. 
Precios: Trigo, á 36 reales fanega; ce-
bada, á 34; anís y garbanzos, á 80; habas, 
á 34; aceite, á 28 reales arroba.—ií7 Co-
rresponsal. 
^ Alcaudete (Jaén) 16.—Los artículos 
que aquí pueden exportarse en cantidad 
son, aceites de oliva, orejones, ciruelas y 
pasas; pero hoy no es tiempo de estas dos 
últimas y sí para el primero. 
El aceite de oliva hoy está á 30 reales 
arroba de 27 libras, con tendencia al alza, 
pues á pesar de la mucha cosecha, en 
ésta se producen los mejores aceites de la 
comarca, y este año con más motivo, pues 
según las noticias que tengo, en todos los 
demás pueblos salen muy malas clases, y 
aquí obtenemos aceites muy buenos. 
Hace quince días se vendía aquí á 26,50 
reales arroba, y por la mucha salida ha 
subido el precio, habiendo hoy en ésta 7 
ú 8 remitentes acaparándolo todo. 
Los cereales se cotizan: Trigo fuerte, 
de 96 libras, á 35 y 37 reales fanega; ce-
bada, de 75 ídem, á 24 y 26 ídem; habas, 
á 32 y 34 ídem; garbanzos regulares, á 
45 y 50; escaña, á 20 y 22; avena, á 20 
y 22. 
El trigo está sostenido; las habas tien-
den al alza por la escasez y la mala cose-
cha que se presenta, pues las heladas de 
Enero hicieron mucho daño. El campo 
siente mucho la escasez del agua y se han 
presentado gusanos en algunos sitios, 
que los llaman pelnos (por tener pelos 
estos animalitos), que se están comiendo 
muchos sembrados; según dicen, si l lo-
viera no se notaría perjuicio, pues vuelve 
á retoñar la sementera; pero si sigue sin 
llover se perderá mucho. 
Para compras dirigirse al Corresponsal 
que subscribe.—Antonio Salido. 
Posadas (Córdoba) 16.—El aceite se 
está dando á precios ruinosísimos. Impo-
sible parece que dicho artículo haya des-
cendido tanto. Si la cotización no sube 
convendrá mucho dejar el fruto en los 
árboles, y más aún arrancar éstos, destru-
yendo dicha riqueza. El hectolitro se cede 
de 56 á 62 pesetas. 
El vino es el que ha subido, pues se 
cotiza ahora de 31 á 46 pesetas hectolitro. 
Los granos se pagan: Trigo, á 18,45 
pesetas el quintal métrico; cebada, de 
16,94 á 17,74; maíz, de 17,79 á 20,31; ha-
bas, de 15,22 á 15,76. 
Los campos necesitan agua.—M Co-
rresponsal. 
^ Cabra (Córdoba) 16.—Precios: T r i -
go, de 30 á 37 reales fanega; cebada, de 
23 á 24; yeros, á 30; habas, á 28; garban-
zos, de 40 á 120, según tamaño y cochu-
ra. El aceite, ¡á 24 reales la arroba!— 
L . F . 
Jerez (Cádiz) 17.— Sigue siendo 
importante la exportación de vinos, y 
como las úl t imas cosechas, según le ten-
go dicho, han sido muy cortas, la cotiza-
ción ofrece cada día mayor firmeza. Es 
muy diversa,.como lo son las clases y 
edades de los ricos caldos que encierran 
nuestras renombradas bodegas. 
El alcohol se paga á 125 pesetas hecto-
litro y el aceite de oliva de 30 á 45 reales. 
El trigo, de 37 á 40 reales fanega; ce-
bada, de 25 á 26; avena, de 23 á 24; ha-
bas, de 40 á 42; garbanzos, de 70 á 90; 
alpiste, de 40 á 42; escaña, de 18 á 20; 
yeros, de 38 á 40; harinas, á 15, 14 y 13 
reales la arroba; patatas, de 4 á 5.—El 
Corresponsal. 
Ubeda (Jaén) 16.—Sigue el tiempo 
seco. 
Precios: Aceite, á 31 reales los 11,50 
kilos sobre vagón en la estación de Baeza 
con pieles de la casa del que subscribe; 
vino, á 10 reales los 16,08 litros; cebada, 
á 24 ídem fanega; trigo, á 40; garbanzos, 
á 55, 65 y 70; anís , de 70 á 100. 
La corambre debe devolverse en tér-
mino de quince días, porte pagado. 
Dirigirse al Corresponsal que subscri-
be.—Angel Fernandez y Fernández. 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) 16. 
A excepción de cuatro ó cinco días de la 
primera quincena de Enero, se ha dado 
en esta región la mano el otoño con la 
primavera, quedando, hasta hoy, omitida 
la temperatura propia del invierno. 
Ya se nota algo la escasez de lluvias, y 
no vendrían mal para el campo algunas 
lloviznas que ablandasen la superficie de 
la tierra. 
Los sembrados, hasta el presente, están 
regulares. 
La cosecha de aceituna ha dado tan pé-
simos resultados en calidad y cantidad de 
aceite, que todo cuanto se diga para pro-
barlo así es poco. 
Los miles y miles de fanegas de aceitu-
na que, sin haberse todavía elaborado, 
existen en los molinos, no hay posibilidad 
de extraerles el poco y malo aceite que 
produce, habiendo ya muchos propieta-
rios que, después de recolectado dicho 
fruto, piensan en echárselo á los cerdos. 
La imposibilidad en que se hallan los 
agricultores de poder labrar los olivos, 
visto el varapalo de la cosecha; la total 
pérdida de las viñas, que ninguna labor 
hay que hacerlas, y la espantosa crisis 
metálica que aquí se sufre, no dejará es 
perar mucho el conflicto de la clase jo r -
nalera, que no encuentra ya trabajo en el 
campo. 
Los precios de los principales produc-
tos de este término son: Aceite fresco, á 
6,25 pesetas arroba; ídem añejo, á 7,75 
vino, de 6 á 15, según clase; vinagre, de 
2,50 á 3; tr igo, de 8 á 8,50 la fanega; ce-
bada, de 5,50 á 6; habas, de 6 á 7, 
La demanda, en general, escasa, míen 
tras que la oferta abunda.—M. L . G. 
^ Espejo (Córdoba) 17.—Mi enferme-
dad me ha impedido ponerle al corriente 
de los negocios en ésta, así como contes 
tar á la infinidad de cartas que he recibido 
sobre compras de aceites y otros a r t í cu-
los. Consígnelo así en la CRÓNICA, para 
que no se achaque á abandono mi tardan-
za en contestar. 
Los campos no presentan mal aspecto 
pero convendría alguna lluvia, paraablan 
dar la costra de la tierra. 
Debido al tiempo, ó á haberse hecho 
algunas transacciones, los cereales todos 
han tenido pequeña alza, quedando así: 
Trigo, con peso de 43 kilos, de 32 á 34 
reales fanega; cebada buena del país, con 
peso de 32,50 á 33 kilos, de 22 á 23 ídem; 
habas mazaganas, con 47 kilos, á 28 ídem; 
alpiste, con 49, á 39; yeros y arvejones, á 
26, con cortas existencias; aceite fresco 
de la presente cosecha, á 24 reales arroba 
en los molinos.—Francisco Córdoba. 
De Aragón 
Valdehorna (Zaragoza) 16.—Muy encal-
mada la venta de vinos, por más que hay 
buenas existencias, las cuales se cederían 
al precio corriente, que es el de 12 pesetas 
alquez (119 litros). 
El trigo tiende á mejorar el precio de 
26 pesetas cahíz, porque se reciben malas 
noticias de los sembrados por efecto de la 
sequía .—El Corresponsal. 
Estercuel (Teruel) 16.—Lossiguien-
tes precios acusan firmeza: Vino, á 3,50 
reales cántaro, quedando pocas existen-
cias; aguardiente de orujo, á 30 reales 
la arroba; t r igo, de 96 á 100 ídem cahíz; 
cebada, á 72 ídem; avena, á 52 ídem; aza-
frán, á 88 reales los 350 gramos.—B. L . 
Zaragoza 16.—Por el mal aspecto 
de los campos está en alza este mercado 
de cereales. 
Precios: Trigo catalán de monte, de 
34,50 á 36 pesetas cahíz; ídem hembrilla, 
de 32 á 33; ídem de huerta, de 29,50 á 
30,50; maíz, de 19 á 20; centeno, de 18,50 
á 19,50; cebada, de 19 á 20 la de huerta y 
de 16 á 17 la de monte. 
Mucho retraimiento en los tenedores 
para desprenderse de sus existencias, pues 
creen se ha de acentuar el alza si muy en 
breve no llueve. 
La harinas de cilindros, de 33 á 33,50 
pesetas saco de 100 kilos, por las de fuer-
za, y de 29 á 30 por las blancas; ídem de 
piedra, primera clase, de 29 á 30.— 
Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 16.—Los sembra-
dos de cereales están hermosísimos; sólo 
necesitan alguna agua para que la tierra 
no acabe de perder el jugo. 
En las viñas van muy adelantadas las 
labores. 
Ni en granos n i en vinos se hacen ope-
raciones de venta. 
El candeal se ofrece de 33 á 34 reales 
fanega, y el vino de 5 á 5,50 reales arroba, 
tanto el blanco como el tinto, quedando 
de uno y otro muchas arrobas y de muy 
buenas clases.—E. S. 
Menasalvas (Toledo) 17.—Apenas 
hay movimiento en esta plaza, no obstan-
te abundar las existencias de cereales, 
vinos y aceites. 
He aquí los precios: Trigo, á 32 reales 
fanega; cebada, á 20; algarrobas, á 23; 
vinos, á 10 reales arroba, tanto los tintos 
como los blancos, no bajando las existen-
cias de ambas clases'de 130.000 arrobas; 
lana negra sucia, á 30 ídem; ovejas, á 40 
reales una; carneros, á 60. 
La cosecha de aceituna es abundante, 
y los campos siguen ofreciendo excelente 
aspecto.—Un lector de la CRÓNICA. 
x % Villarrubia de Santiago (Toledo) 17. 
Se ha concluido la cogida de la aceituna; 
ha habido una media cosecha, después de 
cinco años; pero, atendido el poco precio 
del aceite, sale cara al propietario. 
El trigo, á 33 reales fanega; cebada, á 
21, y el vino, á 6,50 reales la arroba. 
Con tan bajos precios, los labradores 
están sin una peseta, y si esto no varía 
seguirá la ruina para la clase agrícola. 
Las Juntas de Tarragona, Vendrell, etc., 
y los tan bien escritos artículos del señor 
Marqués de Gusano, indican al Gobierno, 
con sólidos fundamentos, cuanto debe 
hacer para variar la muy difícil situación 
de dicha clase, sostén del orden y de la 
sociedad entera; pero los Gobiernos no 
pueden, ó no quieren, oír tan justas que-
jas.—M. de L . 
Quintanar de la Orden (Toledo) 15. 
Precios de este mercado: Candeal, á 36 
reales fanega sobre vagón, todo gasto, 
Villacañas; jeja, á 35; centeno, á 24; tran-
quillón, á 28; anís , á 84; cominos, á 64; 
titos y yeros, á 36; cebada, á 23; vinos 
tintos y blancos, á 7 reales los 16 litros; 
azafrán bueno, á 126 reales libra; ídem 
superior, á 130; ídem selecto, á 140. 
Tendencia firme y regulares demandas. 
Para compras y ventas, dirigirse á los 
que subscriben.— Vindaéf í i josdeD. Jus-
to Sanchiz. 
. Almodóvar del Campo (Ciudad Real) 
17.—Precios: Trigos, de 32 á 34 reales fa-
nega; centeno, á 22; cebada, á 20; hari-
nas, á 13, 12 y 11 reales arroba; vinos, á 
7 ídem los blancos y 8 los tintos; patatas, 
á 3 ídem. 
Buenos los campos, así como el tiempo. 
E l Corresponsal. 
Arganda (Madrid) 17.—Én todo el 
mes pasado y en los días transcurridos 
del presente, ha estado concurridísimo 
este mercado vinícola. Debido á esta fa-
vorable circunstancia, los precios han 
mejorado algo, cotizándose hoy las mejo-
res clases á 7,50 y 8 reales arroba (16 l i -
tros) en bodega, y un real más sobre va-
gón ; pero es tal la aceptación que estos 
excelentes vinos obtienen donde quiera 
que son conocidos, que la demanda con-
tinúa siendo regular á pesar de la altera-
ción del precio.—G. M . 
Oe Castilla la Vieja 
Dueñas (Palencia) 17.—En el mes de 
Enero se vendieron en esta localidad 
12.000 cántaros de vino para Francia, la 
provincia de Santander y algunas parti-
das para Galicia, á los precios de 5,25 y 
5,50 reales, y raras cubas á 6. 
Esto sigue un tanto encalmado; para 
salir bien de las existencias presentes ne-
cesitábamos vender de 20 á 25.000 cánta-
ros mensuales. 
Aguardiente, se vendió una partida de 
800 cántaros, á 15 reales los 18° cubier-
tos. Los fabricantes, deseosos de vender 
por tener muchas existencias. 
El tr igo ha subido un real en fanega; 
se cotiza á 34 y 34,50 las 92; pero son 
contadas las paneras que ya tienen que 
vender. 
También se nos ha presentado el cloros 
linéala, según le clasifican; como en to-
das partes, en los terrenos ligeros y se-
menteras tempranas. Los labradores en 
expectativa hasta ver lo que la Providen-
cia nos tiene destinado-
La situación no puede ser más crítica; 
llevo veintidós años entre estos laboriosos 
y honrados habitantes y j amás he visto 
peor estado. 
Todos los días se ponen fincas á la ven-
ta; cuándo por agentes ejecutivos por fal-
ta de pago de la contribución, cuándo por 
voluntad de los mismos dueños, sin que 
en uno y otro caso haya quien se las com-
pre. La vida se hace imposible. Bastantes 
cosecheros vendieron sus vinos á 50 cén-
timos los 15,75 litros; unos por no tener 
donde colocarlo y otros por carecer de 
recursos para pagar los gastos de reco-
lección. 
Los que aún lo conservan después de 
labrar, recolectar y pagar contribución, 
excusado es decir á usted, Sr. Director, 
las utilidades que resultarán. Hoy puede 
decirse que la propiedad es una ilusión. 
En el pueblo tenemos 40 tabernas de 
cosecheros al por menor (éstos porque 
no pueden venderlo al por mayor); ven-
den cada uno un cántaro, cuyo importe 
se lo comen en el día con su familia; se 
acaba el vino y á la vez los cuartos, como 
es consiguiente; á los pocos días el arren-
datario con la papeleta de apremio. En 
esta situación desesperada, este humilde 
productor abre sus brazos pidiendo á esos 
Gobiernos modifiquen ese impuesto de 
consumos que tanto nos abruma y tan 
aniquilada tiene esa riqueza, que es el 
sostén de tantos millares de familias.— 
L . G. 
A Villalón (Valladolid) 17.—Las com-
pras de trigo han estado animadas en la 
últ ima semana. Sobre vagón, en Villada, 
se han contratado 4.000 fanegas á 35,75 
reales y se ofrecen otras 6.000 á 36. Al 
detall, en nuestro mercado, se ha pagado 
á 34,50 reales las 94 libras. 
Precios de otros artículos: Centeno, á 25 
reales fanega; cebada á 22,50; queso, á 
36 reales la arroba. 
Bueno el estado de los campos.—El Co-
rresponsal. 
Villarcayo (Burgos) 16.—-Se van 
animando las ventas de chacolí y las de 
granos, acusando firmeza los siguientes 
precios: 
Trigo, á 42 reales fanega el superior y 
37 el regular; centeno, á 33; cebada, á 2 7 ; 
yeros, á 36; avena, á 16.—L. 
Soria 15.—Precios del último mer-
cado: 
Trigo bueno, á 32 reales fanega; cen-
teno y cebada, á 24; garbanzos, á 120,100 
y 80; harinas, á 13 reales arroba las pr i -
meras clases y 11 las segundas; patatas, 
á \ . — E l Corresponsal. 
Paredes de Nava (Palencia) 17.—Se 
ha reanimado la venta de vinos, pero el 
precio sig-ue á 4 reales el cántaro. 
Retraimiento en los tenedores de gra-
nos. Los siguientes precios están firmes: 
Trigo, á 34,50 reales las 92 libras; cente-
no, á 26 !a fanega; cebada, de 23,50 á 24; 
avena, á 20; yeros, á 34; lentejas, á 46; 
alubias grandes, á 83; harinas, á 13, 12 y 
11 reales arroba. 
Muy buenos los campos, á pesar de que 
hace tiempo no ha llovido.—El Corres-
ponsal. 
Santander 16.—El envío de part i -
das de harinas á Cuba cobra bastante ani-
mación, y á ello contribuye el movimien-
to dft los almacenes de la plaza, como á las 
remesas directas desde Castilla, transbor-
dadas del vagón al ^apor que ha de con-
ducirlas á la Antil la. 
Considero sostenidos co^ mucha firme-
-za los tipos de 14 reales arroba por las ha-
rinas de piedra y de 14,50 á por las de 
cilindro. 
Se han remitido á América: 4.0% sacos 
por el vapor Eúska ro ; 6.667 ídem por el 
Saturnina; en junto, 10.703 sacos. 
Parala Península se embarcaron: 711 
sacos, por el vapor Zucñana, para Sevilla; 
343 ídem, por el Miguel Sdenz, para ídem; 
83 ídem, por el María del Carmen, para 
Gijón; 83 ídem, por el Maria Gertrudis, 
para Luarca; 240 ídem, por el México, 
para Llanes; en junto, 1.460 sacos.—El 
Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 17.— 
Al detall se cotizó ayer el trigo de 35,75 
á 36 reales fanega; centeno, de 25 á 26; 
cebada, de 25 á 25,50; algarrobas, de 28 
a 29. 
Por partidas se ofrece el trigo sobre va-
gón de 37 á 37,50 reales las 94 libras, ha -
biéndose expedido en la últ ima semana 
cinco vagones. 
Los vinos, á 8 reales cántaro para la ex-
p o r t a c i ó n ^ de 8 á 10 para el consumo lo-
c a l . — ^ Correspo7isal. 
Ríoseco (Valladolid) 17.—Pirme el 
mercado, pagándose el trigo al detall á 
34,50 reales las 94 libras, y por partidas 
se han contratado algunos miles de fa-
negas á 35, pero hoy las ofertas no bajan 
de 35,50 reales.—El Corresponsal. 
Palencia 17.—Precios en esta pla-
za: Trigo, á 35 reales fanega; centeno, á 
25; cebada, á 23; avena, á 18; vino, de 5 
á 6 reales cántaro, en bodega. 
Tendencia al alza. 
Buenos los sembrados, pero vendría 
bien una l l u v i a . — ^ Corresponsal. 
Aréralo (Avila) 16.—A continua-
ción los precios que al detall rigen en este 
mercado: Trigo, de 34 á 35,50 reales fa-
nega; centeno, á 23; cebada, á 21; avena, 
á 17; algarrobas, á 22,50; garbanzos, á 
160, 130 y 100; lana blanca sucia, á 47 
reales arroba.—El Corresponsal. 
Santander 10.—La actitud de los 
mercados de trigos en Castilla es más fir-
me estos días, sin duda porque el cambio 
que van á sufrir la tarifas de arrastre 
impulsa á aprovechar los precios actua-
les para constituir algunas reservas en los 
almacenes de las fábricas del litoral. No 
creemos que este movimiento adquiera 
gran importancia, pues los fabricantes 
catalanes confían en que sus gestiones 
han de obtener ventajas á su favor, y en 
tal concepto no se apresurarán á recar-
garse de existencias. 
Alguna más esperanza puede fundarse 
en las noticias del exterior, que aun 
cuando no señalan alza en los precios, 
determinan una situación tal, que cual-
quier incidente pudiera impulsarlos. Los 
Estados Unidos, aun contando con las 
exageraciones de Brad-6'treei, están ex-
portando con tal actividad, que no po-
drán menos de reducir en breve sus em-
barques, por ir disminuyendo rápidamen-
te sus existencias. De la Australia, cuya 
cosecha se está terminando de trillar, no 
vendrá este año nada á Europa, pues, por 
el contrario, en vista del mal resultado 
de la recolección, han hecho venir de San 
Francisco unas 20.000 toneladas de t r i -
go para el consumo del continente aus-
tral . Tampoco en la India hay mucho 
que exportar, y Rusia, cuyas cosechas 
han sido buenas hace años, tendrá m u -
chos pedidos á que atender. 
En semejantes condiciones, repetimos, 
cualquier incidente, ya atmosférico, ya 
político en Europa, podría determinar un 
alza rápida en los abatidos precios de este 
cereal. 
Nada se hace en nuestra plaza: las no-
ticias úl t imas son más favorables para las 
harinas en Cuba, y los embarques han 
sido bastante importantes, consistiendo 
en 4.996 sacos por el vapor Larrinaga y 
13.863 ídem por el Leonora; 18.859 sacos 
en junto . 
Con destino á la Península se remitie-
ron 863 sacos. 
En cuanto á precios, aun cuando su ac-
t i tud sea más resuelta, los tenedores acep-
tar ían por partidas, de 13,50 á 14 reales 
por las harinas de piedra, y de 14,50 á 
16 por las aus t ro -húngaras—El Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Piórola (Barcelona) 16.—Sufrimos una 
gran calamidad á causa de la pertinaz se-
quía que asóla nuestros campos de cerea-
les, única riqueza ya de este país, porque 
la filoxera destruye los viñedos. 
Se están haciendo rogativas en la ig le-
sia para pedir al Señor el beneficio de la 
lluvia, y en breve se celebrarán procesio-
nes de pueblo á pueblo, sacando las i m á -
genes. 
La guerra de Cuba, los enormes t r i b u -
tos y tantas otras calamidades como nos 
afligen, acabarán con este país. 
Ahora que el vino está caro, apenas re-
colectamos dicho líquido; de modo que no 
hay dinero.—8. 8. 
Vendrell (Tarragona) 16.—El mer-
cado de vinos un poco más animado; los 
tintos se pagan de 20 á 22 pesetas la car-
ga, y los «Rosés» de 22 á 25. 
El estado de nuestros campos y v iñas 
es deplorable por la falta de l luvia. Los 
labradores se lamentan por no poder prac-
ticar las faenas que correspondan á este 
mes de Febrero y se puede dar como per-
dida la cosecha que da fruto en el mes de 
Abr i l y Mayo.—/. F . 
yt** Reas (Tarragona) 16.—Regular 
demanda de vinos, especialmente para 
las clases superiores y los caldos peque-
ños de vivo color. 
Cotizamos: Tintos de nuestro término, 
de 18 á 20 pesetas la carga (121,60 litros); 
ídem del Priorato, de 20 á 25; ídem de 
Tarragona y Valls, de 16 á 18; ídem de 
la provincia de Lérida y distrito de Mont-
blanch, de 14 á 16; blancos, de 1 7 á 2 1 los 
vírgenes de Tarragona, Valls y Vendrell; 
de 14 á 15 los de Montblanch y Lérida, y 
de 15 á 20 las demás procedencias. 
Las almendras en grano, de 60,50 á 
62,50 pesetas el quintal (41,60 kilos), por 
la esperanza; 62, por la planeta; 55 á 
57,50, por la largueta, y 50 á 52,50 por la 
común; ídem en cáscara, de 34 á 35 pe-
setas el saco de 50 kilos. 
Las avellanas, de 23 á 33,50 pesetas el 
saco de 58 ki los.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Villalbadélos Barros (Badajoz) 17.—Hace 
tiempo que no llueve, y los campos se 
resienten de la sequía. Por esto no pueden 
hacerse muchas labores, y como conse-
cuencia se dan pocos jornales. 
Precios: Trigo, á 37 reales fanega; ce-
bada, á 20; avena, á 12; habas, á 25; c h i -
charros, á 32; garbanzos duros, á 48; ídem 
blandos, á 72; aceite, á 28 reales arroba; 
'vino, á 6 ídem; lanas, á 44 ídem; cerdos 
cenados, en vivo, á 35 ídem.—El Corres-
p o n d í , 
Don Benito (Badajoz) 16.—Los cam-
pos necesitan agua; si pronto no llueve 
se malogrará la cosecha. 
Flojo el mercado, por haber poca de-
manda. En caretbio los deseos de vender 
son generales. 
Cotizamos: Trigo, 4 32 reales fanega; 
cebada, á 16; avena, i 11; habas, á 26; 
chicharros, á 44; garbanzos, á 80 los blan-
dos y 60 los duros; vino, á i l reales arro-
ba; lanas, á 60; cerdos cebados, á 33.— 
Un Subscriptor. 
Cáceres 17.—Precios corrientes en 
esta plaza: 
Granos y harinas.—HúgQ, á 31.50 rea-
les fanega; centeno, á 22,50; cebada, á 
22; garbanzos, á 125, 85 y 75, según la 
clase; harinas, á 21,50, 15,25 y 13,25 rea-
les arroba; patatas, á 7 ídem. 
Ganados.—Buey es de labor, á 1.060 rea-
les uno; novillos de dos años, á 760; año-
jos y añojas, á 640; vacas cotrales, á 720; 
cerdos al destete, á 40; ídem de seis me-
ses, á 60; ovejas, á 32; carneros, á 32; cor-
deros, á 25; cerdos vivos cebados, á 45 
reales arroba; ídem en canal, á 72 ídem. 
Líquidos.—Aceite, á 48 reales cántaro. 
E l Corresponsal. 
Alraendralejo (Badajoz) 16.—Sigue 
aniñada la venta de vinos, haciéndose 
fuertes cantidades para las fábricas de 
alcoholes. También son muy solicitadas 
las heces secas, pagándose más que otros 
años. 
Los cereales dan igualmente lugar á 
bastantes ventas. 
Precios: Vino, de 5 á 8 reales arroba; 
aceite, á 28; lanas, á 60; cerdos, á 38; t r i -
go, á 37 reales fanega; cebada, á 20; ave-
na, á 13; habas, á 30.—Un Subscriptor. 
Alcántara (Cáceres) 16.—La sequía 
persiste, y las heladas que caen son muy 
intensas, como no es frecuente ya por esta 
época en este país. No tenemos en nuestro 
abono otra ventaja que no reinan vientos 
fuertes, lo cual hace que la helada se con-
vierta en benéfico rocío. 
Los sembrados no van mal, pero la 
hierba para los ganados escasea. 
Los habares son los que van experi-
mentando daño, por lo que los hielos per-
judican á dicha planta. 
El mercado sigue encalmadísimo; sólo 
de algunos días á esta parte se ha anima-
do alguna cosa la venta del aceite. 
Los precios siguen siendo: 
Trigo, á 8 y 8,50 pesetas las 96 libras; 
cebada, á 5 ídem fanega; centeno, á 6; 
queso fresco de cabras, á 6,50 y 7 pesetas 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
arroba; aceite, las 37 y media libras, á 12 
ídem. . A„ 
Lanas, garbanzos y avenas, sin exis-
tencias, j . • • „ „1 r . , , 0 
Para compras y ventas dirigirse al que 
subscribe—i/. SbarU. 
De León 
Alba de Termes (Salamanca) 17.—Muy 
concurrido el mercado de ayer por el 
S i o s o tiempo. He aquí los precios que 
alcanzado los sig-uien es artículos 
Triffo, de 34,50 á 35 reales las 94 libras; 
centeno, de 24 á 25 ídem ^nega; cebada, 
de 26 á 26,50; algarrobas, de 28,50 á ¿9, 
harinas, á 15, 13 y 10 reales arroba poi 
primeras, segundas y terceras clases res-
pectivamente.—^ Gorresponsal 
¿*¿ Salamanca 17.-Bnena tendencia, 
peío no se ha operado en grande escala. 
Cotízase: Trigo, de 35 á 35,50 reales fane-
ga; algarrobas, á 28; centeno, a 24; ceba-
da, á 26; avena, á 17; garbanzos, a 140, 
110 y 8 0 . — ^ Corresponsal. 
De Murcia 
Montealegre (Albacete) 16. -Los sembra-
dos se están perdiendo totalmente por la 
falta de lluvias, pues hace tres meses que 
la tierra no se ha calado dos dedos. La 
liendre, como aquí se le llama, la em-
prendió con la siembra temprana, hasta 
el punto que varios labradores han re-
sembrado estos bancales, pues apenas si 
se encontraban matas sanas. < 
Está haciendo un tiempo primaveral, 
sin perjuicio de que todas las mañanas 
haya un hielo bastante fuerte. Si el tiempo 
no cambia, la siega en este término está 
Precios en los cereales son casi nulos, 
pues apenas si se efectúan transacciones: 
Trigo claro, á 40 reales fanega; ídem 
blanco, á 36; cebada, á 20; avena, á 14; 
vino claro, de 6 á 8 reales arroba; azafrán, 
á 120 reales la libra.—J.. M . 
Yecla (Murcia) 16—En los últimos 
meses de 1895 se vendió mucho vino tinto 
de exportación á diversos precios y ahora 
se ajustan partidas de claro desde 8 hasta 
10 reales la arroba. Hay bastantes exis-
tencias. 
Precios de otros artículos: Aceite, á 30 
reales arroba; tr igo, á 41 ídem fanega; 
cebada, á 21; maíz, á 22; azafrán, á 160 
reales la libra. 
La tierra está muy seca, pues apenas ha 
llovido en el invierno, y como consecuen-
cia se resienten mucho los sembrados.— 
Un Subscriptor. 
Hellín (Albacete) 17.—Precios co-
rrientes en esta plaza: Trigo, á 36 reales 
fanega; ídem candeal, á 34; ídem jeja, á 
32; cebada, á 20; avena, á 14; patatas, á 
12 reales quintal; aceite, á 28 ídem la 
arroba; vino, á 6 ídem; esparto, á 18, 16 
y 12 reales quintal, según la clase.—M 
Corresponsal. 
De Navarra 
Pamplona 17.—Debido sin duda á los 
daños que la sequía está causando en 
Aragón, en la ribera de nuestra provincia 
y otras comarcas se ha iniciado un movi-
miento de alza en este mercado de cerea-
les. El t r igo ha subido medio real por 
cada robo (28,13 litros), quedando á 18 
reales las clases superiores, y á 17,75 las 
corrientes. 
También la cebada ha mejorado y es 
muy solicitada á 12 y 12,50 reales. 
La avena está de 9,50 á 10; habas, á 
16,50; beza, á 14; alholva, á 17; aiscol, 
á 14. 
La venta de vino sigue animada en 
bastantes pueblos de la provincia, pero 
en otros se ha encalmado sin que la coti-
zación se haya resentido, según me ase-
guran; pues hay esperanzas muy funda-
das de que se colocarán todas las existen-
cias antes de la próxima vendimia.—El 
Gorresponsal. 
Mendavia 16.—Mal año se presen-
ta para los cereales y de temer es tam-
bién que las vides broten con poco vigor, 
porque el otoño y el invierno han sido 
extraordinariamente secos. 
Por aquí hace más de cuatro meses que 
puede decirse no ha llovido. 
Que Dios se apiade de nosotros y nos 
conceda un benéfico temporal de lluvias. 
Paralizadas las ventas, rigiendo los si-
guientes precios: Trigo, á 18 reales robo 
(28,13 litros); vino, á 5 ídemeániaro (11,77 
litros); aceite, á 44 ídem arroba.—P. 
De las Ríojas 
Baños de Ebro (Alava) 16.—Tenemos un 
tiempo caluroso; los días están despejados 
y el sol calienta demasiado, pareciendo 
alg'unas horas que estamos en Mayo. Esto 
no puede ser bueno n i para la salud n i 
para los campos. Deseamos sobrevenga 
temporal de lluvias. 
Animado el mercado de vino; se venden 
clases inferiores ó de lágr ima, de medio 
y superiores ó de corazón. Estas se cotizan 
de 18 á 20 reales la cántara, y las más ba-
jas de 5 á 5,50.—Un Subscriptor. 
Quel (Logroño) 16.—Bastante mo-
vimiento en la exportación de vinos con 
destino al extranjero de las partidas ajus-
tadas anteriormente por casas de Haro, 
Logroño y Pasajes. 
También se han contratado en estos 
días buenas cantidades á los precios de 6 
á 8 reales cántara. 
La sequía nos preocupa ya mucho, pues 
no puede trabajarse en el campo, y los 
sembrados se resienten.—M. 
Lanciego (Alava) 16.—No cesa la 
demanda de vinos; y como el movimiento 
empezó así que se hizo la vendimia, re-
sulta que en este pueblo apenas llegan las 
existencias á 16.000 cántaras. En los pue-
blos inmediatos también van vendiendo 
mucho. 
La cosecha de aceituna ha sido comple-
ta, con lo cual dicho queda que nada ha 
dejado que desear ni en cuanto á canti-
dad n i tampoco por lo que á la clase se 
refiere. Véndese la cántara de aceite al 
bajo precio de 44 reales. 
La sequía irroga ya serios perjuicios.— 
B l Corresponsal. 
Ticgo (Logroño) 16.—Siguen car-
gando nuestros ricos vinos claretes di-
versos porteadores y almacenistas de las 
provincias de Burgos y Santander. Todos 
quedan satisfechos de las clases que po-
seemos y no hay duda que son todavía 
mejores que las de las cosechas anterio-
res. Los buenos claretes se venden hoy 
desde 7 á 8 reales la cántara, ó sean los 
16,04 litros. 
Hace falta agua para los campos y po-
der trabajar los v i ñ e d o s — ^ Subscriptor. 
De Valencia 
Villena (Alicante) 17.—En los primeros 
meses de la actual campaña vinícola se 
hicieron muchas é importantes ventas, 
pero ahora no se opera en la escala de 
antes, y es todavía grande la existencia. 
Las clases de exportación se cotizan de 
7,50 á 8,50 reales arroba, y las inferiores 
se venden para la destilación de 5 á 6 rea-
les, precios estos últimos que no se espe-
raban. 
Se conoce que las reformas introducidas 
en el régimen alcoholero van dando los 
buenos resultados que se esperaban y la 
CRÓNICA nos anunció. Es indudable que si 
las fábricas de alcoholes industriales pa-
gan como Dios manda el impuesto que la 
ley les impone, y por otro lado se cobran 
en las Aduanas las 160 pesetas á los aguar-
dientes que lleguen del extranjero (que 
bien pocos ó ninguno vendrán), domina-
ran en absoluto en toda la Península los 
aguardientes, espíritus y licores proce-
dentes de la uva. Con esto gana la pro-
ducción nacional, la salud pública y el 
crédito de nuestros vinos, porque no se 
encabezarán con alcohol industrial. 
El alcohol de vino se detalla aquí de 70 
á 75 pesetas hectolitro. Los trigos rojos de 
primera clase, á 42 reales fanega, y la 
cebada y el maíz á 22.—El Corresponsal. 
Alcalá de Chisvert (Castellón) 17.— 
La venta de la última cosecha de vino 
está muy adelantada por los grandes aco-
pios hechos con destino á Francia; así es 
que acusa firmeza el precio de 6 reales 
decalitro. 
De aceite hay extraordinaria existencia, 
ofreciéndose á 30 reales los 12 litros, con 
tendencia á la baja. 
Sostenidas las algarrobas; se pagan á 5 
reales la arroba. 
Buenos los sembrados. — E l Gorres-
ponsal. 
Castalia (Alicante) 16.—Por más 
que se nota ahora poca demandado vinos, 
sigue firme el precio de 6 reales cántaro. 
La cosecha de aceite ha sido escasa, 
pero de buena clase; el añejo se cotiza á 
48 reales arroba. 
El trigo continúa á bajo precio (12 rea-
les barchilla); la cebada, á 7.—L. 
NOTICIAS 
Los Sres. Ingenieros que han exami-
nado los campos de Peñafiel y otros pue-
blos de la ribera del Duero invadidos por 
la nueva plaga, han observado que en 
una tierra de trigo bastante atacada, han 
salido unas cuantas macollas de cebada, 
encontrándose muy desarrolladas, con un 
gran verdor, lo que prueba evidentemente 
que no es susceptible de ser atacada esa 
clase de planta; y también se ha obser-
vado la mitad de una tierra que se sem-
bró quince días después que la otra mi-
tad, encontrándose invadida la que se 
sembró primeramente y la otra mitad 
está sin invadir. 
El ilustrado Director de nuestra Esta-
ción eno técn ica en Cette, Sr. D. Antonio 
Blavia, hace las siguientes consideracio-
nes sobre la situación actual y el porvenir 
del mercado de vinos en Francia: 
«Las demandas de muestras y noticias 
para el interior denotan cuando menos 
alguna mayor animación, y para no pocos 
hacen prever que las operaciones, sin que 
se pasen muchas semanas, vendrán más 
activas, y que la calma relativa que sigue 
dominando desaparecerá pronto. 
No se crea por eso que no se venda, 
pues satisfecho podría estar el comercio 
español si otros tiempos hubieran sido 
como los de ahora; lo que hay es que se 
discuten más los precios, que las ventas 
no alcanzan, ni de mucho, ¡cómo no, si 
nadie lo había visto nunca! la importan-
cia de los comienzos de esta campaña, 
que las cotizaciones á que se compra en 
la actualidad en España no están en rela-
ción, para algunas clases, con los precios 
que aquí dominan, aparte de que por el 
momento, y no olvidando que en todas 
épocas el mes de Enero y principios de 
Febrero son siempre de calma, las pr i -
meras necesidades quedan cubiertas. 
En la conciencia de todos está, sin em-
bargo, que en todo el Mediodía las exis-
tencias de vinos de la propiedad tocan á 
su fin; que el stock de los vinos exóticos, 
no obstante los no pequeños arribos, no 
es notable, y que los vacíos que deja la 
última cosecha francesa tendrán que lle-
narse á no tardar.» 
La^ exportación de azafrán en 1894 as-
cendió á 42.668 kilogramos, valuados en 
3.626.780 pesetas. 
Los principales países de comercio fue-
ron: Francia, 20.298 kilos; Cuba, 7.737; 
Inglaterra, 4.496; Uruguay, 4.284; Argen-
tina, 2.259; Argelia, 1.549. 
El azafrán de España es de superior ca-
lidad; el de Campillo de Altobuey y Mo-
ti l la del Palancar, es muy solicitado. 
La cosecha normal de España se calcula 
en 80.000 kilogramos. 
Según nos dicen de Lebrija, se van repi-
tiendo con lamentable frecuencia los robos 
de ganado en aquel termino, lo que nos 
hace suponer que la vigilancia en aquellos 
campos no es muy esmerada. 
Durante el mes de Enero último se han 
expedido de Huesca nada menos que 642 
vagones con 8.141 pipas de vino, casi to-
das con destino á Pasajes, para ser expor-
tadas á Francia. 
Comentando el Diario de Huesca tan 
extraordinario movimiento, escribe lo si-
guiente: 
«Enorme cantidad que nos revela que 
apenas quedan ya vinos en las bodegas del 
país, después de la actividad desplegada 
por compradores y marchantes en toda la 
otoñada últ ima. 
Y, sin embargo, todavía hay quien bus-
ca más vinos, y recorre pueblos y comar-
cas en busca de ellos. Hay algunas parti-
das de lo bueno, pero ciertos cosecheros 
se resisten en espera de que mejoren los 
precios.» 
Dícese que es tal el número de lobos que 
ha invadido este año los campos de San-
tisteban del Puerto, que el Alcalde de 
aquel pueblo, vistos los muchos daños que 
estas fieras vienen ocasionando en los ga-
nados, ha organizado una cuadrilla de 
quince á veinte hombres, los que con ar-
mas de fuego darán algunas batidas para 
librarse así de tan dañinos animales, tan 
pronto como por el Gobernador civi l se dé 
el oportuno permiso. 
La Compañía de los ferrocarriles de 
Madrid á Zaragoza y á Alicante ha anun-
ciado que desde mañana quedará anulada 
y sin efecto alguno la tarifa especial nú-
mero 35 (pequeña velocidad), aplicable á 
los transportes de alcoholes destinados al 
encabezamiento de vinos y á la fabrica-
ción de aguardientes, desde cualquiera 
estación de la red de la Compañía á las 
de Sevilla, Huesca, Badajoz, Cáceres, lí-
nea de Mérida á Sevilla y puntos inter-
medios, aprobada por Real orden de 23 de 
Octubre de 1894 y puesta en vigor desde 
el 20 de Noviembre del mismo año. 
El término de Martes (Jaén) ha rendido 
en la actual cosecha 1.200.000 fanegas de 
^ aceituna, recogiendo sano el fruto; lo que 
por desgracia ha sido este año bien raro 
en Andalucía. 
Siguen firmes en Inglaterra los merca-
dos de frutas frescas y hortalizas. He 
aquí la cotización en las principales 
plazas: 
Londres: Naranjas de Denia, desde 8 
hasta 32, y las de Valencia, de 5 á 13; las 
agrias de Esmirna, de 6,25 á 7; las de 
Trípoli, de 5 á 6, y las de Palermo, de 4 
á 6; limones de esta última procedencia, 
de 4 á 5; cebollas de Valencia, de 3 á 4,25 
chelines por caja. 
Linerpol: Naranjas de Valencia y De-
nla, de 5 á 12, y las de Oporto, de 3,50 á 
6; limones de Palermo, de 4,50 á 13; ce-
bollas de Valencia, de 4,50 á 5,25, y las 
de Oporto, de 3,50 á 4,25 chelines por 
caja; tomates de Canarias, á 2 chelines 
por cajita pequeña (de 3 á 4 libras peso 
neto). 
H u l l , Manchester y Glasgow: Naranjas 
de Valencia y Denia, de 8 á 12, y las de 
Oporto, de 4 á 6; cebollas de Valencia, de 
3 á 6, y las de Oporto, de 4 á 5 chelines 
por caja. 
El tiempo ha cambiado, presentándose 
nuboso el cielo en casi toda la Península 
y habiendo llovido, si bien poco hasta la 
fecha, en Zaragoza, Barcelona, Cádiz y 
otros puntos. 
¡Quiera Dios se acentúe y generalice el 
tan necesario temporal de lluvias! 
Por orden de la Dirección general del 
ramo, ha salido para el partido de Ateca 
el Ingeniero agrónomo de Zaragoza, se-
ñor Rivera, con objeto de dir igir las ope-
raciones para combatir el insecto que tan-
tos daños ha causado en los sembrados de 
trigo del término municipal de Bordalba. 
En la vega de Murcia y en algunos pue-
blos de dicha provincia, se ha hecho en 
gran escala la plantación de moreras. Sólo 
en el término de la capital, y en este año, 
asciende á 30.000 el número de esta clase 
de árboles que se han plantado. 
La Cámara Agrícola de Valencia ha sido 
autorizada por la Delegación de Hacienda 
para designar personal que realice traba-
jos de investigación en las fábricas de al-
cohol de la provincia. 
Los fabricantes de la cuenca del Llo-
bregat se muestran alarmadísimos por 
tener que suspender muy en breve sus 
fabricaciones á causa de la escasez de 
agua con que alimentar las calderas. 
Dicho río viene casi seco actualmente; 
lo mismo que todas las vertientes donde 
toma las aguas. 
En caso de la paralización de las fábri-
cas, quedarán sin trabajo más de 8.000 fa-
milias obreras 
Por la Dirección general de Contribu-
ciones directas se han circulado las órde-
nes oportunas para que comiencen con 
gran actividad los trabajos preparatorios 
de los apéndices de amillaramiento de la 
riqueza y los que han de originar la rec-
tificación de los padrones industriales, 
con el fin de que la tributación se veriñ-
que en el próximo año económico en las 
mejores condiciones. 
En diversos puntos de la provincia de 
Granada hay mucha langosta en estado 
de incubación. 
Si no se llega á evitar su desarrollo, 
puede constituir la asoladora plaga un 
gran peligro para las provincias anda-
luzas. 
Por el Ministerio de Fomento se han 
concedido 5.000 pesetas, para premios, en 
la feria que se celebrará en Sevilla en el 
próximo Abr i l . 
Procedentes de Barcelona han llegado 
hace poco á la Granja experimental de 
Jerez, colmenas y aparatos de un sistema 
novísimo en esta comarca, para la explo-
tación racional de los productos de las 
abejas. 
También, si los recursos del mengua-
do presupuesto de aquel establecimiento 
agrícola lo permiten, se adquirirán por la 
Granja incubadoras, hidro-madres y de-
más aparatos modernos para la produc-
ción artificial de pollos y gallinas; adqui-
riéndose igualmente aves de raza de va-
rias clases para llegar á constituir un pe-
queño Parque modelo de avicultura. 
También en Italia va extendiéndose 
considerablemente la filoxera. Las pro-
vincias invadidas son ya 27, pertenecien-
tes á la Italia alta, central y meridional, 
y á la Sicilia y Sardaigne. 
C A M B I O S 
SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Día 18 
Paris á la vista 19 05 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas 29 95 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
^ R c ^ V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS E N E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
P R E C I O S I N L A ESTACIÓN D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 



















































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G.Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Las mejores prensas 
para uva, por su gran 
presión y fácil meca-
nismo, se hallan de 
venta en casa de los 
señores 
SÉ JORGE MARTÍN É HIJOS 
A L A E J O S 
(Provincia de Valladolid)] 
iE^^ilpSii l quienes remiten catá-
JS. logos y pormenores á 
quien los pida. 
P r e n s a p a r a u - v a 
VINOS TINTOS FINOS D E L A S BODEGAS D E ZAITIGÜI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, en el domicilio del comprador: 
Sin envase Con envase 
Barrica de 14 arrobas. 
Barril de 2 id. . 
Idem de I id. , 





















L O S PAGOS A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
Montemol in y P a s e o de T o r r e r o 
Z A J R O Z A . 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
O C A S I O N 
Aparato de destilacidn continua, sistema 
Egrot, núm. 4, de cobre reforzado. Funciona 
por medio de vapor ó por fuego directo. Des-
tila 10.000 litros diariamente. Ha funcionado 
quince días. Mejor que nuevo, j a que ba sido 
probado. 
Para precio y detalles dirigirse á los señores 
CUSÍ Hermanos, Figueras (provincia de Gerona), 
A los vinicultores conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio 6 el ácido en sus vinos, de-
ben usar en la pisa el Desacidificador por ex-
celencia-—(Véase el anuncio inserto en el lu-
gar correspondiente). 
El importante Establecimiento de Horticnllora 
DE 
J O A Q U Í N A L D R U F E U 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
Remitirá gratis su extenso catálogo general 
á todos los que lo soliciten. 
TINTOS NUEVOS de 12 á 14°, 
limpios, buen color natural y 
excelente aroma, de 12 á 19 
pesetas nietro (160 litros), y 
algo más inferiores, 12 á 13°, de 9 á 11 pesetas 
igual medida, puestos sobre vagón en esta 
ción de Tardienta ó Almudévar, 
Contra el envío de 3 pesetas en libranza so-
bre Zaragoza 6 Huesca se remiten dos muestras 
por correo, certificadas, ó tres por ferrocarril, 
porte pagado,— Comisión por vagón, 30 ptas. 
Dirigir la correspondencia á 
B L A S B A N Z O 
COMERCIANTE Y COMISIONISTA 
ALMUDEVAR (Huesca) 
L O S V I N O S Q U E T U E R C E N 
ó pierden su color al aire libre; los vinos 
turbios, picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. Conservación de vinos débiles y para 
la exportación. Eticacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á D. F , MONTERO, en 
Mota del Marqués (provincia de Valladolid). 
Faltan Agentes. 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de "700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10, 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
VINOS 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
C0GMC8 SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Las brillantes campañas realizadas por 
nuestras seg-adoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida acepta-
ción demuestran la superioridad de la Se-
gadora universal para el agricultor español 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.. . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L I I Z A L D E Y COMPAÑIA ( B U R G O S ) 
HIJOS DE JOSÉ EDSEBIO ROCHELT 
B I L B A O 
Botellas fabricación francesa especial para 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland legít imo. 
Adeudo, tránsito y consignación de mer-
cancías. 
Seguros Marítimos. 
Á LOS GANADEROS Y LABRADORES 
T U R B A 
Fibra inmejorable para camas de ganados. 
Produce excelente abono. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de 
José Eusebio Rochelt, B I L B A O . 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
A R B O R I C U L T U R A 
(GRANJA DE SAN JUAN) 
Cultivos en grande escala de toda clase de 
árboles, tanto frutales como maderables, para 
paseos, carreteras y parques. 
Plantas jóvenes, así frutales para patrones 
de injerto como arbolitos para la repoblación 
de montes, sotos y orillas de ríos. 
Arboles grandes para paseos donde se desee 
disfrutar pronto de agradable sombra. 
Se remite catálogo por correo á quien lo pida. 
P r o p i e t a r i o : 
A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, núm. 16.—Zaragoza 
C R O N I C A . D E VIWOS Y G E R E A . I . B S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: su 
adaptación y restablecimiento de la v id europea por in-
jerto: enfermedades de la vid y su tratamiento, etc., 
por D . J . Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo hoy la obra más moderna y comple-
ta. Un tomo ilustrado con 74 grabados y^una lámina, 
6 pesetas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Cultivo y beneficio del tabaco en España y en Ultramar, por 
D. Melüón Aíienza y Sirvent, Comprende: su historia; 
variedades; clima, terreno, labores, abonos, simientes, 
plantación, cultivo; enemigos, maduración y corte de la 
hoja: capaduras; casa de tabaco, apilonamiento y clasi-
ficación; cabecear y embetunar; manojear, enterciar ó 
embalar; manufactura del tabaco; cigarro puro, cigarri-
l lo ; picadura; tabaco en polvo, rapé, andullo, breva, pa-
li to; cigarro puro, rapé y picadura en hebra, al cuadra-
do; usos é inconvenientes del tabaco, etc. con 18 graba-
dos, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Tratado de caza, por Hidalgo; 3,50 pesetas en Madrid y 4 
en provincias. 
Manual completo del herrero y cerrajero: contiene los más 
modernos procedimientos del arte en sus aplicaciones á 
la cerrajería y herrería de construcción, de taller, arme-
r ía , romaner ía y mecánica, por García López. Un tomo 
con 114 grabados, y por separado un á lbum con 16 gran-
des y excelentes l áminas , conteniendo dibujos variados 
y del mejor gusto artístico de balaustres, antepechos, 
balcones, y toda clase de obra concerniente á la cerraje-
Fabricación de curtidos, p o r / ) . M . García Zd^w.—Siendo 
esta industria una de las m á s importantes y generali-
zadas en Kspaña, es de gran uti l idad la publicación de 
la presente obra, en la que se trata con gran extensión 
de la preparación de las pieles, obtención de cueros, va-
quetas, becerros, tafiletes, zapas, cordobán, pergamino, 
vitelas, tela cuero, cartón cuero, linoleum, etc.: siste-
mas de coloración y tinte; arte de peletería y mangui-
ter ía , y cuanto se relaciona con la industria de curtidos. 
Un tomo de 260 páginas , ilustrado con 24 grabados, 5 
pesetas en Madrid y 6 en provincias. 
Fabricación de las esencias; Contiene la extracción de las 
esencias artificiales, medicinales, etc., su adulteración, 
por Balaguer. Tercera edición, con 18 grabados, 2 pese-
tas en Madrid y 2,25 en provincias. 
Chim-chuap: pasatiempo chinesco ó rompe-cabezas muy 
entretenido; 2 cuadernos con grabados y una caja con 
1 piezas, 1,50 pesetas en Madrid y l , ^ en provincias. 
Manual completo de artes cerámicas, ó fabricación de objetos 
do tierras cocidas en todas sus aplicaciones, por D. Mar-
celino García López. Dos tomos en 8.° con 44 grabados, 
5 pesetas en Madrid y 6 en provincias. 
Manual del licorista, ó arte de destilar y componer licores. 
Un tomo, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Tratado práctico de las enfermedades del perro, por M . D. 
Gusi y Lerroux.—Esta út i l é interesante obra contiene: 
Sus enfermedades, causas, s ín tomas, curso, tratamiento 
y terminaciones; fórmulas; terapéutica; modo de prac-
ticar las operaciones llamadas de capricho. Un tomo 
de 312 pág inas , 4 pesetas en Madrid y 5 eu provincias. r ía y herrería, 7 pesetas en Madrid y 8 en provincias 
Las anteriores obras se hallan de venta en la l ibrería de Hijos do D. J. Cuesta, ealle de Carretas, n ú m . 9, en Madrid 
de donde se remiten á provincias, franca» de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del 
Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
ÍMQUINAS AGRICOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador NOEL 55 pweta» 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 > 
Arados.=. Aventadoras .—Guadañadoras .— 
Rastrillos. = Cribas. — Corta-raíces. = Corta-
p a j a s . » Desgranadoras de m a í z . = P r e n s a s para 
paja.=Trilladora8.s=Bombaa para todos los 
usos.—Prensas para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtros.=Calderaa para estufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Básculas.a=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pmlverizador EXCELSIOR 45 peseta» 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuelles para azufrar. De o a 13 » — — n ú m . 3. 85 > 
A L B E R T O A R L E S — i W o de la Aduana, ]5 , Barcelona 
Antig-uct Su.eux')8al de la, casa, IS OX̂ -L de París 
ALAMBIQUES DER0T 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
deDEROY F!LS AINÉ 
Gomtruotor, 73,75,77, Rué du Théátre, París 
HEDALLA ORO,Exposición UniversalParis 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é informes en Castellano, enriados gratis 
PAP la mil<ul d« 8tt Preci0 se Ten-
r ü r I d H i l l d U de un aparato de 
destilación sistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con m á q u i n a de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el 
comprador lo desea, se dan dos calde-
rines para la destilación de orujos,que 
son movidos por la misma m á q u i n a 
de vapor. Puede verse funcionar. D i -
rigirse: P. Villajes, en Criptana (Mancha). 
¡ ¡ , ^ ¡ 4 ^ ^ MVEGACIÓS LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 







Se7-ra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 
Ernesto, de . . . 




Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas S a n ^ 
la Grande, G u a n t á u a m o , Trinidad de Cuba, M ™ ™ m l \ G l h * ™ ' . ? ^ * 
continuación, ú otros serán despachados como s.gue ^ ^ Matanzas> Cárde_ 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Otenfuegos oaíií^íitw», 1,̂ * ag Santiago de Cuba y Cienfuegos, N i -
ñas, Santiago de Cuba jCienfuegos, * ; R d ^ el 4 de M¿rzo. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO R.co.-Servicio quincenal de vapores-correos entre de Puerto Rico, por 108 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA, BENITA, RITA, PAULINA y M ^ - ^ ^ - , ^ ios rjuerto» HA 
El 19 de Febíero saldrá el vapor español i?m¿«, admitiendo carga y pasajeros, sin tra$l>ordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla J Arecibo p^burnue debiendo mi 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
C o n c a d a í e m e s a deberá acompañar nota áe\ número de bultos, sus marcas, numeración peso bruto y neto, 
valor* destino r c o ^ i g n a c i ó n , indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor e c o n o m í a . - P a r a solicitar cabida y para m á s informes dirigirse a su consignatario 
D . Francisco Salazar, M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
mtm umm nu u M O L I Í M D E U M I I I M 
CON PATENTE DE INVENCION POR VEINTE ANOS 
DESHUESADORA. TRITURADORA Y REMOLEDORA S A L V A T E L L A 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 y en la de Milán (Italia) 
Este sistema ha sido adoptado por varios "cosecheros, y existe un buen número de ellas colocadas, y cada 
día son más apreciadas las ventajas de estas máquinas. Ocupan menos espacio que los rulos antig-uos, exi-
gen menos fuerza, son económicos sus precios, dan más rendimiento y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa hallarán: Aparatos para sustituir los esportines de esparto, Máquinas á vapor, Malacates, Es-
trujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones), Prensas para vinos y aceites» 
Herías para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirig-irse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
Taller de máquiuais, JEnsanelio del Temple, frente a-1 JParqiie, TORTOSA. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 . B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A IOS VliTOÜLTOKES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos . 
E l precio es 10 pesetas 45 k i los ; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 l i tros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á la Sra. V i u -
da de D. Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , n ú m . l ^ . ^ dcha., Madrid. 
FiDlClOJi Y COMIMON DE MAülllM 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O : Z A 
P R E N S A S P A R A Ü V A ( M M SISTEM1) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los pla-
tos m á s fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pasadores 
dobles. Dichas prensas de movimieuto continuo, 
verifican la presión sin aflojar y con rapidez, de-
jando muy atrás todas las hechas hasta el día, por 
la supresión completa de toda clase de ruedas, ejes 
de movimiento, volantes y demás que no hacen 
más que complicar el mecanismo, en perjuicio de 
la seguridad y buena marcha, haciéndolas pesa-
das á la maniobra y sujetaa á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: Diámetro jaula 0,76 metros, altura 0,60, 
huso de 7 cent ímetros, ptas. 280. 
— Diámetro jaula 0,̂ 6 metros, altura 0,95, 
huso de 7 cent ímetros , ptas. 300. 
— Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros, ptas. 420. 
— Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros, ptas. 570. 
— Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de l l cent ímetros, ptas. 750. 
Pídanse precios corrientes especiales para las 
prensas de aceite y de uva para las variaciones 
eu los diámetros de los usos. 
Es suficiente «« solo hombre para la ^rtfíió».—1.000 
vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 186 »in 
tubos ni uniones 
Tuberías de lona f goma de iodos las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 100 
E n vjsta de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes—Puestas las prensag 
de vmo en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 k i lómetros, los precio* aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, «110 por 100; las demás, 12 por 100. 
S A R M I E N T O S Y B A R B A D O S 
B E G A R N A C H A T I N T O R E R A 
És una planta muy recomendable para obtener vinos de color rojo 
intenso, que se desarrolla y produce abundante fruto en cualquiera 
clase de terrenos, adelantando su madurez quince ó veinte días más 
que todas las variedades de uvas tintas. 
Precios de los sarmientos sobre vagón en Pamplona 
Elcient0 10 reales 
El millar 90 _ 
El ciento de barbados 20 — 
El millar jgQ _ 
Para pedidos, dirig-irse, acompañando su importe, á 
D . F E L I X D O M I N G U E Z 
SAIVOijESA. <]N abarra) 
C A L H I B R A U L I C A , Clase super ior , de Zumaya 
Dirig-irse á los Sres, Hijos de Arregni, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
^ ^ S 4i o íd 
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V A L L S B E R M K O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES M FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA 1)E SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiadas con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y % de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
rapequeñas j grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábr icas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería j 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor . 
Fábr icas de harinas j sus anejos 
de molinería . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privi le-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BAECFLONA 
Teléfono núm. 595 
SUCESORES D E AMADOR I ' F E J F F E R 
O P U S C U L O 
SOBRE L A S P L A G A S DE L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, er¡no8is,brown rot,black 
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septosporium, septogy-
lindrlum y algunas enfermedades de 
la v id que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DR. D . F . GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
8r. Administrador de este periódico. 
E N O S O T E R O 
PARA 
C O M R Y A R Y MEJORAR LOS TOS 
SIIÍ EMPLBAR 
ALCOHOL, TESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. U n a c h j Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán ; Málaga, Juan B . Ca-
nales, y en todos los puntos que i n -
dica el prospecto. 
por caballerías ó á ¿5 Eg 
J Ingeniera y construc 
5? tores de máquinas para 
|g la agricultura y para la 
¿5 industria; premiados en 
cuantas Expos ic iones 
han concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
¡g bronce, etc. BARCELONA 
S Especialidad, con los ú l t imos adelantos, en Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor 
•fl brazo. 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, 
yg Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sis 
g temas, con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano, 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las m á s sóli 
,•5 das y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones, 
g Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
S Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar S 
g los productos de la tierra. 
g , ̂ ' ' " ^ y f:ábr'ca8 completas de harinas, movidas con fuerza de vapor i 
g o h idráu l ica , con todos los adelantos m á s modernos y perfeccionados; \ 
yij aparatos para l impiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, \ 
bfi roscas sin fin y demás accesorios para dicho ramo, 
g J001** ó válvHias para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de 3 
g todos diámetros y formas. * r r g 
g Fundición de hierro y construcción de toda clase de máqu inas . S 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
m i E S T A B L E C I M Í E E T O B E A R B O R I C Ü L T U U Y Í L O R I C D L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agrictdtoresde España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
tormacion de jardines y parques. 
conoce^168 ^ todas c^a8e8' los m*s superiores y nuevos que en España se 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero v á nrecios su-
mamente económicos. "v 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silyestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
y secos, semilla autént ica de Babiera. 
Transporte en tarifa especial por todas las l íneas férreas de España. 
toe enviara el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
A. VANDM e t C. I E 
IMPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
" D O M I N I O N H O U S E » 
l l O , Fenchu rc l i Street .—LONDRES E.G. 
Bncárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confía.—Comisión 
moderada, 
A D E L A N T O S INMEDIATOS 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S 
